













































































































































































































































































































































































































































































































































































ȤȤᎢઐ२ࣗ૖ழșࣣಿ͈ġ ഛࣀ໿ئྔप ġ͈୊ͅΓ΅ͬ୨̹̠̾̈́͢ġ ྔप ġ̦࢟ඤ͌ͅ
̧͍̹̹ͩ̾ȷ͂Ȃ̷̧͈͈͂ેޙͬຝৢ̱̞̀ͥȃ̭͈̠̈́͢ેޙͅၛ̻̹ٛ̽ňŉŒ
ࠐफشڠޫࣗު໐୞ౢ಺ାۗయၑ͈ΏνχȜί͉ȶࣽഽ͈ࢄণख़͉୞ౢ௩ॲ͈੻႗ͅਹါ
̈́փ͈݅ͬ̾͂͜͜এ̠ȂႻ൱৪੨߯͜඾ུࠐफ໘ޟ͈̹͛஠ႁͬ଄̱̀௩ॲͅ႗ͭ́͜
̞̹̞ͣȷ͈͂ۜேͬࢊ̹̞̠̽͂ȃ
ȁ࢟ඤ́ഛࣀ̥ͣೄ୪Ȃ࡞ဩͬڥ̫̹ͣͦႻ൱ழࣣಿ͈Ւߓआഴ͉Ȃഛࣀ̦ȶͩͦͩͦ͂
൳̲֥ࣗউ́ழࣣ͈࠲஠̈́อో̞͈ͬͥ͢ȷ͂࡞̹̭̽͂ͅȶ࣭ྦྷൡࣣ͈યಭ̱͈͂̀ഛ
ࣀ͈̤উ̱͙̲͙̲ͬۜȷȶ͙ͭ̈́͂ႁ̵ࣣͬ̀඾ུ͈ྦྷ৽اȂࠐफ͈໘ޟ͈̹͛௩ॲͅ
ୈ႗̳ͥমȂ̭̦̮ͦণख़͈໿ئ༵̬ͥͅழࣣ֥͈ۜ৫͈࡞ဩ̺ȷ͂ࠨփͬ੆͓̞̀ͥ
Ȫȸ̩̺̞ͧ͞૧໳ȹĲĺĵĺා˒࠮ˏ඾ȫȃ
ȁՒߓआ͉Ȃ੘ࢨೄࢃͅȂȶ໿ئͬ࢟ඤ̢̤̱ࠞ̀ͅȷ̞̠͂਀ܱܱ̱ͬȂ̷̭́͜Ȃۜ
ࠣͬ೜̞̦̽̀ͥȂ̷ͦͦ͊͢ͅȂՒݛआ͉࢟ඤ̧̹ࣛͤ̀ͅഛࣀͬࡉ̹̺̫́ȶޝ̦͏
̯̦ͥȷএ̞̦̱̀Ȃഛࣀ̥ͣȶ୞ౢ͈ਹါ଻̥̦͙ͭͅ඾ུठ࠺͈̹͛ͅଵ๱̱̥̽ͤ
̽̀͞ဳ̱̞ȷ͂࡞ͩͦͥ͂ȶ̪͈̦̽͂̓ݑ̮̩̽̀ͤ͂ΜΨ͈͙̭͙ͬ̽͂͞ȶ஠ழ
ࣣ֥̱̥̽ͤ਀ͬ՜ࣣͤ̽̀୞ౢ௩ॲ֚ͅ௄഼ႁ౿̱̳͘ȷ͂૭ષ̬Ȃۜޭ̠͚̽̀̾͘
̞̱̹̀̽͘ȷ̞̠͂ȃ̯ͣͅȂഛࣀ̥ͣȶ࠲஠̈́ழࣣ͈อജͬܫ̳ͤ͘ȷ͂࡞ͩͦͥ
͂ȂՒߓआ͉ȶة̥෎̞໿ئ͈ࢄ૤̦ഥͩ̽̀ြ̹̠́͢஠૸̦࠸̶̴̩͈͉̈́ͥͬۜͅ
̤ͦȷ̴Ȃȶܢ̵̴̱̀஠֥ྔपͬ૤͈ಎ̥ͣލ̺̦̤ͭݲͤ̈́ͥͅ໿ئ̤ͬ༣̞૭ષ̬
̹̞̠̈́͢઩൲ͅߐͣͦ̀ॽ༷̦̥̹̈́̽ȁ඾ུठ࠺͈̹͛࠲஠̈́ழࣣ͈อജ̭͕ͬͦ̓
́͘ͅܫැ̯̞͈̥ͦ̀ͥ͂এ̠͂ۜ൲́͏̢ͥͥ஠૸̨͙̈́ͥͅ෎̞ة͂͜ນ̧࡛́̈́
̞փএ̦ƣ̱̠ͧ͢͞ȊƤ͂জ͈૤̞̹͌ͣ͛ͅȷ͂਀ܱ̞ͬ͂͛̀ͥ͘Ȫȸ߇ਗΗͼθ
ΒȹౢࣗๅȂĲĺĵĺාˑ࠮ĴĲ඾တۏȫȃ
ȁ̯ͣͅȂՒߓआ͉ࢃ඾͜ͅȂȶĩഛࣀ͉Īজވ͂൳̲֥ࣘউ́ࢄව࢟̈́ͤͅȂজވͅచ̱
ȶழࣣ͈࠲஠̈́อోͬܫͥƤ̤̱̹͂̾̾͞ȃজވ͈ࢄ൞ͅచ̱̀͜Ȃ̩̤͢໳̧̈́ͤͅ
ȶٯ̯̮ͭߎႻ̯ͭƤ͂ࢄࠣ႗̹̈́̾ͅশ͉Ȃ̢̭̥͇ͣ̀ٯ̦ݧ̞̹ȃ࣭ྦྷൡࣣ͈યಭ͂
̱͈̀ഛࣀ͈̤উ̱͙̲͙̲̹ͬۜȃȤȤȪಎၞȫȤȤٯ͂ႁ̵ࣣͬ̀඾ུ͈ྦྷ৽اȂࠐ
फ໘ޟ͈և͛௩ॲͅୈ႗̳̭ͥ͂Ȃ̭̦ͦࢄণख़͈໿ئ༵̬ͥͅழࣣ֥͈ۜ৫͈࡞ဩ̜́
̳ͤ͘ȷ͂Ȃȶழࣣ͈࠲஠̈́อోͬܫͥȷ̞̠͂ഛࣀ͈อ࡞͈͒ۜ൲ͬࢊ̞̽̀ͥȃĩĶĵĪġ໛ؖ
ࡇ൚ޫ͜Ȃȶ̤ఞ̻̱̞̹̀२౻ࣗ૖֥ழࣣಿࢩઐࢨఊ჊Ȃ൳Ⴛ൱ழࣣಿ͈Ւߓआഴၰঙ
ͅƣ୞ౢ͉඾ུ͈ਹါ̈́ܖயॲު̳̥̦́ͣͭಫ̾̀ئ̯̞Ƥ͂ࠣ႗Ȃ̭ͦͅ؊̢̀Ւߓआ
ழࣣಿ̦ƣழࣣ֥֚൳Ȃ਀ࣣͬ৾ͤ̾̀௩ౢ̱̳͘Ƥ͂ႁޑ̩୎̞Ȃƣ࠲஠̈́ழ഼ࣣ͈̹͛ႁ
ғġĳĳĳġғ
̱̀ئ̯̞Ƥ͂߫ͤ༐̢̯̹ͦȷ͂ȂՒߓआ͂ഛࣀ͈ٛდͬ੘ࢨܱ჏ͅॼ̱̞̀ͥȃĩĶĶĪ
ȁ̻ͧͭ͜Ȃ੘ࢨ̱̹͈͉ۜࠣͅழࣣಿ͈Ւߓआ͉̞͌͂ͤ́̈́ȃ२౻ౢࣗႻ൱ழࣣ͉Ȃ
ܥ۾ঞȸ͙̞̫ȹĲıĳ࣢ȪĲĺĵĺා˒࠮˒඾ȫ́Ȃഛࣀ͈੘ࢨͬȶनౢ࡛ાͬࢄণख़ȁ໿
ئ२୼ࣗ͒ࢄව࢟ȷ͂ఴ̱֚̀࿂ΠΛί͈ৢ૯වܱͤম́༭̲ȂՒߓआഴ͈౴დͬࠇश̱
̞̦̀ͥȂ̭̭́͜ȂՒߓआ͉ഛࣀ͈ȶ඾ུࠐफठ࠺͈ևਹါ̈́ਹါ̈́ܖயॲު̳̥́ͣ
ףș܎ಫ̾̀௩ॲ഼͛̀ͅئ̯̞ȷȶ࠲஠̈́ͥழࣣ͈อജͬܫͥȷ̞̠͂อ࡞̞̾̀ͅȂ
ȶ̭͉ͦౙͅழࣣۚ໐ͅచ̳ͥࢄ࡞ဩ͉̩́̈́Ȃழࣣ஠֥ͅপ̹͈ٜ̾͂͜৷̧̳͓ȷ͂
̱̀Ȃȶࢁș͉͈ࣻ඾̷͈͈ۜࠣͬાࡠͤͅਞ̵ͣͥম̩̈́Ȃழࣣ͈࠲஠̈́อജȂ࣭زठ
࠺͈և࢜ࢃ֚௄഼͈ႁͬ߹ಕ̱̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȷ͂ழࣣ֥ͅࡤ͍̥̫̞̀ͥȃ൳ঞ͉Ȃ
ஜ੆̱̹ΏνχȜί̦Ȃഛࣀͅȶ੘ࢨ͉ຈ̴͞Ⴛ঩஼༷͈޽ྟ̈́ފႁ̹̳ͬͣ͂͜૞̲͘
̳ȷ͂ࢊ̹̽ম৘͜༭̲̞̀ͥȃ̹͘Ȃ२౻ౢࣗ૖֥ழࣣ͈ܥ۾ঞȸழࣣ੐༭ȹ˓࣢
ȪĲĺĵĺා˒࠮ˑ඾ȫ͜Ȃȶഛࣀဉ૾ঙͬሩ৲ͅ௖̢͙̹͈͘͜ȕ୔̴̱̩̭͉ۜͥ͂৻ș
̱̯Ȃ̷̱̥̱͈ಎ̥ͣ֜ͦͥƣ໹გƤƣ঴ՔƤ̞̹͈̜̹͂̾́̾͜ȃȤȤȪಎၞȫȤȤƣ໹
გ͈યಭƤ̱͈͂̀ഛࣀ̮ͅ࠲ࢫ̞͈ͬͥȷ͂Ȃ͞͞႖୓ͅ੘ࢨ̢̹ͬࠞۜࠣͬഥ̢̞̀
ͥȃ
ȁ̹͘Ȃ२౻ౢࣗႻ൱ழࣣ२୼঑໐́͜Ȃഛࣀ͈੘ࢨͬஜ̱̀ͅܥ۾ঞȸ̧̳͙͈͍͌ȹ
ĲĴ࣢ȪĲĺĵĺාˑ࠮ĲĹ඾ȫ́ȶഛࣀ͈߇ਗ੘ࢨͅచ̱̀२୼ࣗͅව̷̯͈͈ࣗͦͥ́੔๵
͈և͉ͅผఱ़̈́ͬൎ঩̱̠̳͂ͥ͢૤ॳ̜̥́ͥ͂Ȃ඾ུ͈௙૽࢛ಎͅႻ൱৪ٴݭ͈୸
͛ͥɓ͉୲చ̷̜̦͈́ͥႻ൱৪̦ߎྀ̱̞඾ً̱ͬ̀ͪͥခအِ͉́ș͈યಭ̜́ͥഛ
ࣀ͉ࠨ̱̹̀͂͒ٛ২௰̦ݴྔ͈ີ́༮̱ࠞ̀͜૤͉հ̥͉̞ͣ́̈́͂এ͏ȁِș̦ڢ̱
̷̩͈඾̷͈඾͈୆ު̷̞̱͚ͅম̷̭ഛࣀ͈ड͜ܔ͊ͦͥম̜́ͤ঩ུز͈߄ႁͥ͢ͅ
ۥࠞͤ͢૯૤֜ͦͥ༮̷̭ࠞܛͦͥ͘ম̜́ͥ͂এ͏ȷ͂Ȃ৘ৗೈ߄୨ͤئ̬̈́̓Ⴛ൱৪
͈୆ڰͬ՛ا̵̯̞̀ͥٛ২௰ͬ๡฻̳͈͈ͥ͜Ȃ̷͉ͦഛࣀ੘ࢨͬۥ̳̞̠ࠞͥ͂ၛા
̥͈͈̜̹ͣ́̽͜ȃ̱̹̦̽̀Ȃȸ̧̳͙͈͍͌ȹĲĵ࣢ȪĲĺĵĺාˑ࠮ĳĶ඾ȫ͉́Ȃȶഛ
ࣀ໿ئྔपȁজో͉૯৘͈উ́૤̥ͣ̈́ͥ༮ࠞͬ౿̵̱̠͘ȷ͂ழࣣ֥ͅࡤ͍̥̫Ȃȶ२
୼͈ࣗඤٸ̦඾͈܃ོ́͛଄̩̯ͦͥ࢕ࠊȷͅএ̞ͬಂ̵̞̹̀ȃ
ȁ̯ͣͅȂ२౻ౢࣗႻ൱ழࣣୋै঑໐͉́Ȃȸ२ै঑໐̺ͤ͢ȹĳĸ࣢ȪĲĺĵĺා˒࠮Ĳĵ
඾ȫͅȶ඾͈܃͂୤ܠȷ͂ఴ̳ͥ৽ಫͬࠇशȂষ͈̠͢ͅȂྦྷ௼փেȂ࣭زփে͂২ٛ৽
͈֚݅͂౿ͬݥ̞̹͛̀ȃ
ȁࣽ́͘୤ܠ̥͊ͤ૦̞̹̾̀ழࣣ̦Ȃഛࣀ̦ఱྫྷനͅြ̹̥̞ͣͦͣ͂̾̀ݢͅ඾
͈܃͈ܠͬة୷ུ͜คͤ๲̱̹͊ম͉࿂ฒ̞࡛ય̜́ͥȃ࿔აɠɠɠ൰௔΃ϋΏ̜
̹̜̠̫̾́ͧͦ̓͜Ȃၻ̩ࣉ̢̀ࡉͦ͊൚ட͈ম̜́ͥȃශةͅ৽݅৽ಫ̦։̈́̾
ғġĳĳĴġғ
̹̱ͧͅু໦ో͈࣭ͬၻ଼̩̱࣐̭̠̀͂࡞̠૤͉౗̞́̾̀ͥ͜͜ฤ̜́ͥȃ୤ܠ͂
඾͈܃̦ྥ̈́చચ̱͂̀დఴͅષ̹̠̺̫̾ͦ̓͢͜ߎ
ζζ
șႻ൱৪̦ȶྦྷ௼͈ඊၛȷ̯ͬ
̫͍ȂȶႻ൱৪͈ႁͤ͢ͅཅ̥̈́඾ུͬ࠺୭̳ͥȷఱ̧̈́ΑυȜ΄ϋͬڎ૽ɠș̦঵̾
̞̀ͥম̥̱ͣ̀͜ة൝̤̥̱̈́ਫ਼͉̞̈́ฤ̜́ͥȃ඾͈܃͈ܠ͉Ȃ඾ུ͈ܠ̜́ͤྦྷ
௼ඊၛ͈ܠ̜́ͥȃ̷̱̀୤ܠ͉඾ུ࣭ඤͅఱ̧̈́ਬ౬̱̞ͬ̈́̀ͥȂࢁșႻ൱৪͈ܠ
̜́ͥȃഛࣀ̦ြ̹̥ͣͦͣݢͅ඾͈܃͈ܠͬ૦ͤݷ̬̹͂׊̠๱ඳ̜̦ͥ͜Ȃࢁș͂
̱͉̀ഛࣀ̢ͬࠞͥম̷͈͈ͤ͜͢͜Ȃ͚̱ͧདྷ̞̹ͦͣͦ̀Ȃྦྷ௼փেȂ࣭زփেͬ
ࢳလ̳ͥমͅփ̦̜̭݅ͥ͂ͬ౶̫̞ͣ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ඾͈܃̾̀͢ͅএ̞੄̯̹ͦအ
ͅഛࣀଷഽȂ঑঵̥฽చ̥͂׊̠ম̞̾̀ͅა݈̦ڎ૖ા̹̠̺̦ܳ̾͢ͅȂࣽࢵȂ฽
చȂ঑঵ͬȶμΜ΅ȷ̈́̾̀ͥ͞ͅຈါ̜̞ͥ͘͜ȃࢁș͉Ⴛ൱৪͈ႁ̾̀͢ͅ඾ུͬ
২ٛ৽݅ا̱̀ྦྷ৽എ̷̱̈́̀ཅ̥࣭̱̞̩̈́̀ͅম̦֚๔ਹါ̈́ম̜́ͥȃ
ȁ඾͈܃͂୤ܠ͉ވం̱ං̞̠ͥ͂৽ಫͅયಭ̯̠ͦͥ͢ͅȂ२౻ౢ̤̞ࣗ̀͜ͅȂഛࣀ
͉ࡉমͅ୞ౢ௩ॲ੻႗͂Ⴛ঩ފ಺੻႗͈࿨ڬͬض̹̱̞̹̀ȃˑ࠮ĴĲ඾ັȸಱ඾૧໳ȹಆ
ཅๅ͉ȶഛࣀ͂୞ౢȝ੘ࢨͬࡺ͙̀ȷ͂ఴ̳ܱͥমͬࠇश̱Ȃ൳အͅষ̠͢ͅͅ༭ൽ̱̹ȃ
ȁന୼́͜ݓോ́͜ݝ඾ͬ૦ͤఢ̢̀஠֥ࣗȂز௼௙੄̢̤̱́ࠞड઀ࡠ͈༗հါ֥
̺̫̦ව̱̞̹̦࢟̀ȶ༗հ͉̤̦ͦ֨਋̫̹Ȃ̤ஜ໿ئ̤̞̱̭̞ٛ̀ͅȷ͂య̽
̹̀̽ͤ͞ौ඾́͘ΑΠ́୤ܠͬ͏̹̽Ⴛ൱ఱਤ͜૽ۼ̱͈͂̀໿ئͬ૤̢̥ͣࠞͥ
͈̦͜ఉ̥̹̽ȤȤȪಎၞȫȤȤȪഛࣀ͉ȫ२֔ന୼͉֥̹̻ࣗ́ࣗͅȶ୞ౢ͉ఱ୨
̈́ܖུॲު͈̺̥̱̥֚̾ͣ̽ͤ̽̀͞ئ̯̞ȷ͂඾ུ໘ޟͬ࡞ٸͅޑ̩ࠣ႗̯ͦ̀
̞ͥȤȤȪಎၞȫȤȤ௰߃͈৪́͘ͅ୞ౢ͉ఱ୨̺Ȃশ͉ͅܓࡏฺ̠ͬैު̜́ͥ͂
ౢࣗႻྩ৪͈ߎႻͬჃ̯ͣͦͥ೾̜́ͥȃ̭͉ͦႝ࿐࣐ࢨ৽ྩ͈ۗდ̜́ͥȃ
ȁ˒࠮Ĳı඾Ȃ߇ਗ੘ࢨ͈डࢃ͈਽ฑ౷̹͂̈́̽สฦঌ́ഛࣀ͉੘ࢨ͈ۜேͬ੆͓Ȃȶ߇ਗ
͈ڎਅഛட঩࡙͉඾ུ࣭͈ठ࠺͈̹͛ͅ๱ુͅਹါ̈́࿨ڬͬ౜̠͈̜́ͥ͜Ȃ߇ਗ૽͉͢
̩̭͈ͦͣ঩࡙ͬڰဥ̱Ȃࣽࢃ͜ܜఉ͈ࣾඳͬ࣪໚̱̀Ȃ̤֚̈́௄഼ႁ̯̭ͦͭ͂ͬܛབ
̱Ȃܢఞ̳ͥȷ͂ࢊ̹̽Ȫȸୌ඾ུ૧໳ȹĲĺĵĺා˒࠮ĲĲ඾ȫȃ
ȁ߇ਗ੘ࢨͬਞ̢̧̹͂Ȃ௙ၑ಩͉Ȃ੘ࢨ̦ȶࠐफ߇ࡔ௱ئ͈୆ॲ໘ޟͬࠣ႗̯̭ͦͥ͂
ͅਹത̦౾̥ͦȂ୞ౢ͉̲ͬ͛ତș͈ਹါॲުȂਂͅ࿶੄ෛ࢚͈ࢥા́൱̩૽ోͬ႗̯͘
ͦ૬̞ۜ൲ͬဓ̢̹̭͉ͣͦ͂ఱ̧̈́අ૗ȷ͂ບث̱Ȃȶ࣭ྦྷ͜հ̥ͣ̈́ܨ঵̻࣭́ྦྷൡ
ࣣ͈યಭ̱͈͂̀໿ئͅ૶̱͙Ȃංඳ̞໿ئ͈͂୪૘ͬڢ̱͚̭̦͂੄ြ̹ȷ͈́ȶऒֲ
ၰ့͈൲̧͉̞̿ͦ͜࿒͖̱̞͈̦͜ྫȷ̥̹̽͂௙گ̱̹ȃĩĶķĪġഛࣀ͉ه̯̹ͦଽহഎ࿨
ғġĳĳĵġғ
ڬͬ਱໦ͅ׵̧̲̹͈̜̽́ͥȃ
ȁ
ȝɢɝȾ
ȁ߇ਗ੘ࢨশȂౢ͈ࣗະޙ̦ૺ࣐̱Ȃ̳́ͅĲĺĵĺා˒࠮ྎ́஠࣭͈ಡౢၾ͉ĳķĹྔΠϋ
ͅో̱̞̹̀ȃĩĶĸĪȶఱସ̱͂̀ࡘॲ߹̠̭͉࢜࢜͂ͅຈঢȷ̞̠͂ેޙ̜̹̽ͅȃĩĶĹĪġ̱̥
̱Ȃ̷͈̥̈́́ഛࣀ͉ະޙոஜ͈෇েȂ߹০୆ॲ༷৆൚শ͈෇ে͈͘͘ȂႻ঩஼༷ͅ୞ౢ
௩ॲͬݥ̹͛ȃ̱̹̦̽̀Ȃഛࣀ͈੘ࢨࢃ͜ȂౢࣗႻ൱৪͈౾̥̹ͦࡕ̱̞࡛৘͉٨஝̯
̭͉̥̹ͦͥ͂̈́̽ȃ໛ؖ୞ౢޫ͈˒࠮ྎ͈ൡ͉ࠗ́Ȃ߇ਗ͈ౢࣱ͈ࣗলا̦ૺ͙Ȃ
Ĳĺĵĺාಎͅ˓ڬ͈ౢ̦ࣗুၛ̧͈́ͥ͂ࡉ೒̱ͬা̳̦Ȃ̷͈෸ࠊ͉ࣣͅၑا̦̜ͤȂ
֚඾໹޳́Ĳııྴ͈ౢࣗႻ൱৪̦ప૖ľ৐ު̱̞̹͈̜̀́ͥȪȸಿॄྦྷ࿻૧໳ȹౢࣗๅȂ
Ĳĺĵĺා˓࠮ĲĹ඾ȫȃಆཅ͉́Ȃȶ֔ل಑ߨ࢟́ະၻ֥ࣗͣ२਱অྴ͈ାၑͬอນ̱̀Γϋ
ΓͼΏπϋͬ࠾̧̱̞̹̭ܳ̀͂ͧد༠ߴࢨన಴ح࿆ౢࣘ́͜ࠐאࣣၑا͈̹͛೪ාȁພ
৻৪Ȃ੄޲ະၻ͈૖֥֥ࣘ̈́̓჋਱ࡼྴ͈ఱၾٜࡹ̳͓̩ͬݲͥঅ඾֚ώ࠮ஜ͈ٜࡹ೒౶
࣐̹ͬ̾ȂȤȤȪಎၞȫȤȤն਀౷ߊ׵ਠౢ࢟Ȃࡔུ࢛൸͉̲ͬ͛ന୼౷ފ͈ڎಎ઀࢟५
͂͜ະၻ֥͈ࣘାၑྴ࿒́૽֥ାၑْ̦̯̞ࠗͦ̀ͥȷ̞̠͂ેޙ̦௽̞̞̩̀Ȫȸಆཅ
ΗͼθΑȹĲĺĵĺා˒࠮ĲĴ඾ȫȃ
ȁĲĺĶıාȂಱ஛୽௔཮อೄஜȂ̭͈ࢃȂౢ͈ࣣࣗၑاႹ஌ͬଔૺ̳ͥ࿨ͬ׵̲̭ͥ͂ͅ
̈́ͥ൐ނఱڠࠐफڠ໐ޗ਎͈ခᚧᎢྜ͉२౻ౢࣗͬངͦȂȶ୞ౢ͉̓ͭ̓ͭߡ̞̫̽̀ͥ
ͦ̓͜ȂΈρ;ϋΡ̞̞̽͋ͅ୞ౢͬୟ͙ષ̬̞̀ͥȷ࢕ࠊͅೄ࿂̱Ȃȶ୞ౢ̦ค̞ͦ̈́
̺ͭȃ̾ͤ͘Οέτ́୞ౢ͈਑ါ͉ࡘ̞̽̀ͥȷ̭͂ͬ৘̱̞ۜ̀ͥȃĩĶĺĪġ߇ਗ੘ࢨশȂౢ
̪ࣗͬ͛ͥેޙ͈་اͅచ؊̵̴Ȃ߹০୆ॲ༷৆̧͈͂͂൳̲෇েͤ͢ͅ୞ౢ͈௩ॲͬݥ
̹͛ഛࣀ͉Ȃ̭̠̱̹ેޙ͈࡛੄֚͜ͅ࿨ฃ̹̭̽͂̈́ͥͅȃࠫضȂ࣭ྦྷൡࣣ͈યಭ͂
̹̈́̽ഛࣀ̦̹̱̹ͣ͜ଽহഎ࢘ض͉ȂౢࣗႻ൱৪ͬႻ঩ފ಺̵̥̹̭͈͙࢜ͩ͂́ͅ
̜̹̽ȃ
ȁ̷͈ࢃȂౢ͈ࣗະޙ͉ಱ஛අ਑֚́শٝ໘̱̹͈͈͜Ȃ୽௔̦ਞ̳ࠫͥ͂Ȃठ͍Ȃેޙ
͉՛ا̱̹ȃ̷̱̀Ȃౢࣗະޙ̦̞̞͢͢૬࣫ا̱̞̹̀ĲĺĶĵා˔࠮Ĳı඾Ȃഛࣀ͉ࣀ࢝
ၻঊฺ̞ͬཤ٬ൽͬ੘ࢨ߼̱Ȃ̷͈षȂཤ٬ൽౢ៲ܩ஑တಫࣗުਫ਼ͬང̞ͦ̀ͥȃཤ٬ൽ
੘ࢨ͉Ĳĸ඾ۼͅݞ͍Ȃ̱̥͜Ȃཤ٬ൽ͉ͅཤ߇ਗ൳အȂఉ̩͈ౢ̦ࣗంह̳̥̥ͥ͜ͅ
̴ͩͣȂང̹ͦౢ͉ࣗတಫ͈͙̜̹́̽ȃ
ȁ̭͈ාȂౢࣗະޙ͉ͤ͢૬࣫ا̱Ȃ̯ͣͅ୞ౢͤ͢հث́਑ݯ͜հ೰̱̞̀ͥ୞࿳͈͒
૞ဥ̦ࣞͤ͘Ȃ࣭ॐ͜୞ౢ̥ͣ୞࿳͈͒΀ΥσΆȜഢ̥̞̹۟࢜̽̀ͅȃ̭̠̱̹̥̈́́Ȃ
ౢࣗࠐא৪௰̦ݥ̹͈͉͛ഔೲ̱̹ࣣၑا̜́ͤȂĲĺĶĶා˕࠮͉ͅȂಎ઀͈๱ෝၚౢࣗ
ͬฃਓ̱̀໾५̵̯Ȃఱ਀͈ࣞෝၚౢࣗͅ୆ॲͬਬಎ̱̀ݫ౷ͬ઺ͤ୨̠̳ͧ͂ͥ୞ౢࣗ
ғġĳĳĶġғ
ުࣣၑاႉশந౾଼༹̦ၛ̳ͥȃ̭̠̱̹ౢ͈ࣣࣗၑا͉ȂȶΑ·ρΛίȆͺϋΡȆΫσΡȷ
͂࡞̹̠ͩͦ͢ͅȂ൚ட̦̈́ͣฃਓȂ໾५̵̯̹ͣͦಎ઀ౢࣗͅཛྷఱ̈́৐ު৪ͬ୆͙੄̱
̞̩̀ȃ୞ౢॲު͉ȶਹါॲުȷȶܖ๕ॲުȷ̞̠͂౷պ̴̥ͬͩତා̱࣭̀ͅॐͤ͢ͅ
్ͩͦȂȶ০ုॲުȷ͂ࡤઠ̯̠ͦͥ̈́ͥ͢ͅȃĲĺĶĵා͈ཤ٬ൽ੘ࢨ͉̭̠̱̹ેޙئͅ
̯̹̈́ͦȃഛࣀ̦ౢࣗͬངͦͥփ͉݅Ĳĺĵĺා͈߇ਗ੘ࢨশ͂๤͓͉̥ͥ͂ͥͅࠚ̩̈́̽
̞̹̀ȃ
ȁ̭͈඾Ȃഛࣀ͉ࡿࢃˎশĲı໦ͅတಫࣗުਫ਼ͅൢ಍̱Ȃˎশĵı໦ͅ൳ਫ਼ͬ੄อ̱̹͈́Ȃ
తहশۼ͉Ĵı໦̜̹́̽ȃĩķıĪġ஖͊ͦ̀ାႥ̱̀੄̢̹ࠞķıྴ͈Ⴛ൱৪͈యນͅచ̱Ȃȶಿ
ා୞ౢܑު̩̱̹̾ࢗͅႻͬરॶ̱̳͘ȃ୞ౢܑު͉ਹါ̜̳̥́ͤͣ͘Ȃ৹̞͈ͬ͜͢
̩ঐ൵̱̀ࣽࢃ഼͂͜ႁ̱͕̱̞̀͂এ̞̳͘ȷ͂ࠣ႗̱̹ȃ̭͈ͦ́͘ౢࣗ੘ࢨ͈ष͈
ુ൉߉̜̹́̽ȶ୞ౢ͈௩ॲȷȶழࣣ͈࠲஠̈́อోȷ̞̠͂อ࡞͉૧໳ܱম̥͉ͣඋ͙৾
̞ͦ̈́ȃတಫౢ͉ࣗȶ୽ࢃ͉ऒ့ଈאّ͈ઽ͂̈́ͤȂ५͉ͅ୤ܠཱུ̦̹̦̾Ȃड߃ً͉ࠣ
̈́Ⴛ൱׋൲͜ક̢̀Ȃ࣐ࢨ߼̢̤̱͈ͬࠞ̀༮͉ࠞ͐ͤঢ̾̀େ͈̜̹ͭ̈́́̾͜ȷ̞͂
̠ȃĩķĲĪȶൽඤ́૤෻̯̭͉ͦͥ͂ͧတಫ̞̠͂;χ΍̺̹̦̾Ȃঌྦྷ͈ۥ͉̭ࠞ͐ͤͦͬ
ۖ஠ͅ఑ક̱ȷȪȸཤ٬ൽ૧໳ȹĲĺĶĵා˔࠮ĲĲ඾ȫȂȶတಫ͉̭ͭഽ͈̮ণख़౷͈ಎ֚́͜
๔ະհ̈́ؿਫ਼͂׊̠׉̜̾̀࠙͜מଈͬ޽ಫ̵̯̹̦Ȃম৘͉ଵͅ฽̱஠̩໹გၕͅ૯૤
̭͈͛̀ۥࠞ૦̺̹͈͚̱ͤ̾́ͧ࠙מ֥̦ฏঊา̫̱̹̞̠͂ڒࢡȷͅਞ̹̽ȃĩķĳĪġഛࣀ
͈ౢࣗ੘ࢨ͉Ȃ̭͈တಫ̱̹́ۖࠫȃတಫ͈͒੘ࢨ͉Ȃ࣭ॐͤ͢ͅȶ০ုॲުȷͅഢ၂̯
̵̹ͣͦౢ͈࡛ࣗ৘ͬශ৘ͅা̳͈̜̹́̽͜ȃ
ȁ
ັܱȁ઀ࣂै଼ͅ൚̹͉̽̀Ȃঃၳ಺औ́ոئ͈ܥ۾ͬ၌ဥ̵̯̞̹̺̞̹̀ȃ࢚̩
ࢄႛ૭̱ષ̬ͥȃ
๑೓ঌၛ଎੥܁ȁఱ಴಴࢖ྦྷ܁Ȫऎٖࡇݓോߴȫȁఱྫྷനঌၛ଎੥܁ȁݠඤ಩ݠඤ࢖໲
੥܁ȁࠄᑄ݅ੂఱڠ२നιΟͻͺΓϋΗȜȁ࣭ၛ࣭ٛ଎੥܁ȁ૧໳ρͼήρςȜȁ୞
ౢॲުشڠ܁Ȫఱྫྷനঌȫȁ୞ౢฎ໤܁Ȫတಫঌȫȁന୼ঌၛ଎੥܁ȁന୼ঌ୞ౢȆႤ
ঃฎ໤܁ȁಿॄࡇၛಿॄ଎੥܁ȁೄ༷ঌ୞ౢܱැ܁ȁೄ༷ঌၛ଎੥܁ȁ໛ؖࡇၛ଎੥
܁ȁ໛ؖঌ௙ࣣ଎੥܁ȁ໛ോࡇၛ଎੥܁ȁཤ٬ൽၛ଎੥܁ཤ༷঩ၳ৒
ғġĳĳķġғ
ᜲ
ȪˍȫġΐοϋȆΘχȜȸ෴ཤͬ༴̧̱͛̀ȹ௩༞ๅئےȪ܊෨੥ഝȂĳııĵාȫȂĸķȡĸĸ༁ȃ
Ȫˎȫġ̭ ̭́୽ࢃ͈ഛࣀ͈஠࣭੘ࢨ̞͈̾̀ͅࡄݪঃͬٽ۷̱̤̭̠̀ȃ̳́ͅȂഛࣀ͈஠࣭੘ࢨ
̞͉̾̀ͅȂ̷ً͈೾̜̹̽ͅĲĺĶĴාȂୄକܜఊ჊̦Ȃഛࣀଷ͈༗ంͬݥ͛ͥ඾ུ͂Ȃȶ࣭߳
৽͈݅ड͈ࣞঐ൵৪̜̹́̽૽໤ͬȂ̷͈ഔೲഎ๡฻ͬ޺̲̹͘͘ȂΒσΒσαΛΗςȂྦྷ
৽৽͈݅ड͈ࣞঐ൵৪̹̱̠ͣ͛͂͢ࠨփ̱̹ȷͺις΃͈Ȃၰ࣭঑෻৪̦এ̞̞̹͈̾͜
̜́ͥ͂ঐഊ̱̞̹̱̀Ȫୄକܜఊ჊ȶ୸ႀئ͈ഛࣀȷȂȸএேȹĴĵĹ࣢ȂĲĺĶĴා˒࠮ȂĲı
༁ȫȂ൳ාȂ໚໐෗ᣥ͜ȶࡀႁ͈ܓܥ̯̞̱࣐̀ͅࢨ̦׵੄̯̹ͦȷ͂۰ࠩ̈́ບثͬئ̱̞̀
Ȫ̹໚໐෗ᣥȶଽহഎߗฒȷȂ઀ၝࢩੳ༎ȸ඾ུ঩ུ৽࣒݅जȹˎےȂ܊෨੥ഝȂĲĺĶĴාȂ
ĴĳĹ༁ȫȃഛࣀ͈୽௔ୣහͬະ࿚ͅັ̱ȶ࣭ྦྷൡࣣ͈યಭȷ̱͂̀ഛࣀଷͬ֋঵̱̹̞඾ུ௰
͂Ȃ୸ႀଽॐ͈׫ڲ̈́ଛ࣐ͅഛࣀͬڰဥ̱̹̞ͺις΃௰͈ࣣփ͈ئ́ഛࣀ͈੘ࢨ̦׵੄̯
̹̞̠̭ͦ͂͂ͬୄକ͂໚໐்͉̞̻̩ঐഊ̱̞̹̀ȃ̷̱̀Ȃոࢃ͈ࡄݪ̤̞̀͜ͅȂܖ
ུഎ̭͈ͅঐഊ̦ࠑઇ̯̞̩ͦ̀ȃ
ġ ȁႤঃڠ͈ၛા̥͈ͣࡄݪ̦ٳই̯͈͉ͦͥȂ੘ࢨ̦ਞၭ̱̥̀ͣĳĲාͬࠐ̹ĲĺĸĶා͈̭͂
̜́ͤȂ̷͈࢛غͬ୨̹͈͉̽ႝ࿐̱̿ঊ̜́ͥȃ̷̭́Ȃႝ࿐͉Ȃ੘ࢨ͉͂ȶ૽ۼ୹࡞ȷ
͈৘࣐ͅগ̴ͣ͘Ȃ੘ࢨ୶͈́ഛࣀ͈ȶႻழۚ໐͈͒ࠣ႗ȷ̦۝႕͂̈́ͤȂȶႻ঩ފ಺എθȜ
ΡैͤͅȂഛࣀ̦֚࿨ฃ̞̹͙̭͉̽̀͂ͥ͂ࠨ̱̀ະخෝ̭͉̞̈́͂́̈́ȷ̞̠͂ਹါ̈́
ঐഊ̤̭̹ͬ̈́̽Ȫႝ࿐̱̿ঊȶഛࣀ࣐ࢨ͂યಭഛࣀଷ͈ږၛȷȂȸႤঃບაȹĳĺĹ࣢ȂĲĺĸĶ
ාˎ࠮ȂĶĺ༁ȂķĵȡķĶ༁ȫȃ̱̥̱Ȃ̷͈ࢃ̱̩͊ͣȂഛࣀ͈஠࣭੘ࢨͅઙതͬࣆ̹̽ࡄݪ
͉̯̥̹̈́ͦ̈́̽ȃ
ġ ȁેޙ̦་ا̱̹͈͉ĲĺĹĺාˍ࠮͈઎გഛࣀ͈ঘݲ̦ࠀܥ̜̹́̽ȃഛࣀ͈͒೏؛Ȃ̜̞ͥ
͉ഛࣀ͈শయ͈͒࠿બ̷͈͂൲ܥ͉̯̰̜̦́ͥ͘͘Ȃഛࣀ͈੘ࢨͅ۾̳ͥࡄݪ̦௖ষ̞́
อນ̯̠ͦͥ̈́ͥ͢ͅȃ̹͘Ȃഛࣀ௰߃͈඾ܱ͉̲ͬ͛ܖུഎ̈́ঃၳ̦௖ষ̞́࢖ۏ̯ͦȂ
ഛࣀ̦׵̲̹યಭഛࣀ͈࿨ڬͬႤঃഎͅࣉख़̱̠̞̠͂͢঎ͬఉ̩͈ࡄݪ৪̦ވခ̳̭ͥ͂
̦ယօ̹̈́̽ͅȃ̢̹͂͊Ȃाུࢣহ჊͉Ȃഛࣀ͈੘ࢨͬયಭഛࣀଷ͈ȶ২ٛഎ๡੎৆ȷ͂
๤ቐ̱Ȃȶયಭഛࣀଷ͈͒Ωέ΁ȜζϋΑȷ͈۪֚͂պ౾ັ̫̹̦Ȃाུ͈̭̠̱̹๤ቐഎ̈́
ນ࡛͉Ȃ౤എͅഛࣀ͈஠࣭੘ࢨུ͈ৗͬা̱̹͈͂͜࡞̢̠͢Ȫाུࢣহ჊ȸયಭഛࣀଷ͒
͈Ωέ΁ȜζϋΑȝ઎გܢ͈ഛࣀ࣐ࢨ͈་஗ȝȹȂ५୼੄ๅ২ȂĲĺĹĺාȂȶ̢̧̦͘ȷ‑༁ȫȃ
ġ ȁষͅȂ୽ࢃ੝ܢ͈ॠধȆ૧໳ܱমͬ৊ͅྦྷਤ͈̥͈̈́୽௔ୣහაͬ໦ଢ଼̱̹݌ࡉ݅ྶ ȶً͉
฼ତ͈ྦྷਤ͂̽̀ͅȂഛࣀଷͬ෱গ̳̭ͥ͂͜Ȃഛࣀ͈୽௔ୣහͬ೏ݞ̱పպͬါݥ̳̭ͥ
͂͜Ȃএ̞̞̭̺̹ͣ̈́͂̽͜͢ȃ̷͉ͦȂ֚߇অ჋ාඵ࠮֚߇඾̥͉̲̹ͣ̽͘ഛࣀ͈஠
࣭੘ࢨ́ږ෇̯̭̹ͦͥ͂̈́̽ͅȷ͂੆͓Ȃ̷͈ম႕̱͂̀ഛࣀ̦ང̹ͦ५࢛ࡇؗΦ५Ȃ໛ؖ
ࡇന୼Ȃಿॄࡇஆၨ͈ڎౢ͈ࣗႻ൱৪̦ഛࣀ͈ౢࣗ੘ࢨ̱ۜࠣ̀ͅ௩ౢͅ႗͚উͬત̱ٚȂ
ȶഛࣀͬ૰̱͂̀༮̱ࠞଢ͛ͥྦྷਤ̦ઁ̩̞̈́̈́ಎ́Ȃ৹ș̱̩Ȃ੗૯́Ȃ੫଻എ̈́ࢊ࢛ͤͬ
̻͜Ḁ࣭̑̾ྦྷ͂ވͅߎႻ̱̞̀ͥȶ૽ۼഛࣀȷȶྦྷ৽ഛࣀȷ̞̠͂ͼιȜΐ̦೰಍̱࣐̀
̧Ȃఉ̩͈૽ș͉ഛࣀ͂͂͜ͅ௩ॲƦ໘ޟͅ႗̠̱͉̲̞̹͂͛̀͜ȃ̭͈̠̈́͢ಎ́Ȃഛࣀ
͈୽௔ୣහ͜పպა̠͚࣐̹̈́̽̀̽͜͞͞ͅȷ͂ࠫაັ̫̹Ȫ݌ࡉ݅ྶȶ୸ႀܢ඾ུ͈ྦྷ
ਤփেȝ୽௔ୣහა̪ͬ͛̽̀ȷȂȸএேȹĹĲĲ࣢ȂĲĺĺĳාˍ࠮Ȃĺĵȡĺĺ༁ȫȃ
ġ ȁ̹͘Ȃੵྙ੔෗༟͉Ȃ੘ࢨͅ෎ޚ̳߲ͥਤ͈উͬ෸ࠊͅȂ࣒გࢃͅ࢖૖೏༶̦ٜ̫ଽٮ໘
ܦ̱̹ଽহز̹̻̦࠻༹٨ୃ׋൲ͬ௯ૺ̵̯̹̭̜̬͂ͬȂഛࣀ੘ࢨ͈঵̾ଽহഎגޣႁ͈
ఱ̧̯ͬঐഊȪੵྙ੔෗༟ȸ઎გഛࣀ̷͈͂শయȹȂ५୼੄ๅ২ȂĲĺĺĹාȂĴıĳ༁ȫȂࡔ໌ঃ͉Ȃ
ഛࣀ͈੘ࢨ̢ͬࠞ෎ޚ̳࣭ͥྦྷ͈উͅȶ઎გഛࣀ͈֚͂ఘۜȷͬ৘षͅྙ̹ͩ̽ম৘ͬ෇͛Ȃ
߃యഛࣀଷͬࠑઇ̱̹યಭഛࣀଷ͉ȶͼΟ΂υΆȜ͉͂༆͈঑෻ȷȂ̳̻̈́ͩȶণژഎ঑෻ȷ
͜ࠑઇ̱̹͂ა̲Ȫࡔ໌ঃȸخণا̯̹ͦೱ࣭ȝ߃య඾ུ͈࣐ࢨ߼ȝȹȂ̴͙̳੥པȂĳııĲ
ғġĳĳĸġғ
ාȂĴĹĲȡĴĹĳ༁ȫȂ݌ࡉੇढ͜Ȃȶ೒୰എͅ࡞̠̈́ͣ͊Ȃ̭͈౷༷੘ࢨ͉Ȃ಼קഎ̈́૸ఘ̱͂
͈̀ഛࣀ̥ͣ஠࣭ྦྷ̦̰̯̞̩̈́ͦ̀͘୽ஜ͈́͘ഛࣀଷܻႛ͉͂։̈́ͤȂȶ૽ۼഛࣀȷ࣭ͬ
ྦྷ͂൝૸ఱ͈τασ́ࣛ͘ئ̵̯ͥ૧̹̈́Ωέ΁ȜζϋΑ୽ၞ̜̹́̽Ƥ̭͂ͬ෇͛̾̾Ȃȶ੘
ࢨ୶͈́ਯྦྷ͈ۥ༷ࠞ৆͞૽ș͈༮ࠞȂ૧໳༭ൽͬߓఘഎͅ࠿൦̳ͥ̈́ͣ͊Ȃ৘ष͉̭͈ͅ
౷༷੘ࢨ͉Ȃ୽ஜ͈͂౯୲ͤ͢͜Ⴒ௽͉̥ͬͥͅޑ̩া̱̞̹̀ȷ̭͂ͬঐഊ̱̹Ȫ݌ࡉੇ
ढȶιΟͻͺ̱͈͂̀ഛࣀଷȝ୸ႀ̥ͣࣞഽ଼ಿ͒ȝȷȂȸ܊෨࣒जȁഛࣀ͂ؐࡀͬࣉ̢ͥȹĲı
ےȂĳııĳාȂĲĹĹȡĲĹĺ༁ȫȃ̯ͣͅȂ஠࣭੘ࢨ͈୶႕̹͂̈́̽ĲĺĵĶාĲĲ࠮͈չସ૰ݠ͈͒
ഛࣀ͈ȶਞ୽༮࣐࣬ࢨȷͬ໦ଢ଼̱̹ଳศ࡙͉Ȃ̧̭͈̥͂ͣݠඤજ͉ȶഛࣀ͈૸ఘ࣭ͬྦྷ͈
ஜ̯̳༷ͣ࢜͒͂ͅଽॐͬഢ̱۟ȷȂոࢃ͈੘ࢨ̤̞̀ͅȶഛࣀ͉අͅ୽ब৪֨͞လ৪Ȃ୽௔
ྚཌ૽͈̈́̓۾Ⴒঔ୭ͬਹതഎͅང࿚̱̀Ȃ̷͈ȶ૾঴ȷͬ૦̞̹ͤ͘ȷ͂ঐഊ̱̹Ȫଳศ
࡙ȶ઎გഛࣀȸ୽ࢃ੘ࢨȹ͈ठ࠿൦ȝ֚߇অࡼා਱֚࠮ȸਞ୽༮࣐࣬ࢨȹͬಎ૤̱͂̀ȝȷȂ
ȸ඾ུঃࡄݪȹĶĸĴ࣢ȂĳıĲıාˑ࠮Ȃĵĵ༁ȫȃ̷̱̀Ȃ̭̠̱̹୶࣐ࡄݪͬܖུͅȂ੘ࢨͬଔ
ૺ̱̹ݠඤఱ૳Ȇরਲಿͣഛࣀ௰߃͈൲࢜ͅಕ࿒̱̹ਢޘୃၻ͉Ȃȶ୽ࢃ੘ࢨ͈࿒എ͉࣭ͅྦྷ
ͬ႗̳͘࿒എ͈͕̥ͅȂഛࣀ͈௰߃ْ̹̻̽̀͢ͅॐ̯̹ͦȶ࣭ఘࢌ঵Ƥ׋൲͈ਹါ֚̈́௰࿂
ͬခ̱̞̹̀ȷ̭͂ȂഛࣀȪଷȫͬ֋঵̵̯̹ͥ͛Ȃ̷̱̀યಭഛࣀଷͬږၛ̵̯ͥଽহഎ
ͼαϋΠ̱͈͂̀௰࿂ͬ੘ࢨ͉ޑ̩঵̞̹̽̀ȷ̭͂ͬ෇͛Ȃȶ૽ۼ୹࡞ȷȂ඾ུ࣭࠻༹อື͂
໼࣐̱̀৘࣐̯̹ͦ੘ࢨ͉Ȃഛࣀ͂ݠಎ௰߃͂ͥ͢ͅȶഛࣀȪଷȫͬ֋঵̳̹͈ͥ͛׋൲́
̜ͥ͂ވͅȂયಭഛࣀଷ͈ࠁ଼͂೰಍̫̹࢜ͅଽॐȷ̜̹̭́̽͂ͬޑ಺̱̹ȃ஑ޘ͈ࠫა
͉୶࣐ࡄݪ͈৽ಫ͈ါ࿩̞̠֖͂ͬ੄͈͉̞̦ͥ́̈́͜Ȃഛࣀ͈஠࣭੘ࢨͅచ̳ͥࡄݪ͈ވ
೒෇েͬ೹া̱̞̀ͥȪਢޘୃၻȶ઎გഛࣀ͈ȸ୽ࢃ੘ࢨȹ͂ݠಎ௰߃͈൲࢜ȝ֚߇অࡼා
̥֚ͣ߇অสාͬಎ૤ͅȝȷȂȸၛޗঃڠȹˎ࣢ȂĳıĲıාĲĳ࠮ȂĵĲ༁Ȃĵĺ༁ȫȃ
ġ ȁ༷֚Ȃ߃ාȂ઎გഛࣀ͈ບഥ͜ఉ̩ۏ࣐̯̞̦ͦ̀ͥȂ̷̠̱̹ບഥ̤̞̀͜ͅȂ୽ࢃ͈
஠࣭੘ࢨ̞̾̀ͅ࡞ݞ̯̞ͦ̀ͥȃࡔ໌ঃ͉ȶ൐ނ́ڟྵ͈ޔູ̢̤͍̞̹̀ͅഛࣀ͉Ȃ౷
༷̹͍ͬٝͥͅু૞ͬٝ໘̱̞̹̀̽ȷ͂੆͓Ȫࡔ໌ঃȸ઎გഛࣀȹȂ܊෨૧੥ȂĳııĹාȂ
Ĳķķ༁ȫȂࡣ୼ၦݛ͉ȶ੘ࢨ͉઎გഛࣀ͈हպ͈ຈါ଻ͬ୸ႀ࣭߳͂ྦྷͅ෇ে̵̯̹̞̠͂փ
̦̜̹݅̽ȷ͂ບثȪࡣ୼ၦݛȸ઎გഛࣀȝȶၑ଻͈߯৽ȷ͈ࡧඊȹȂಎ࢖૧੥ȂĳıĲĲාȂ
Ĵĵĵ༁ȫȂ̯ͣͅչ൥෗ဎ͜Ȃ൚੝Ȃഛࣀ͉ȶၛ࠻߯৽̱͈͂̀ুژ̥ͣȂ౷༷੘ࢨͅޑ̞փ
ဳͬࡉ̵̹ȷ̦ȂĲĺĵķාˏ࠮ͅଽຸ͈ȶ࠻༹٨ୃ௜մါࣇȷ̦࢖ນ̯ͦͥ͂ȶ੘ࢨ͈࿒എ͉Ȃ
યಭഛࣀ̱͂̀Ȃ࣭ྦྷୈ૰ͬঐ൵̳̭ͥ͂ͅ་̹̽ȷ̭͂Ȃ̜̞͉ͥ੘ࢨ̦ȶۼ୪എͅȂ݌
നਉ௖͂Ⴒࠈ̳ͥࠁ́Ȃఉତ෩࣒გ͈͒ാિ଼̱̹ͬ֗ȷ̭͂ͬঐഊ̱̞̠̀ͥ͢ͅȪչ൥
෗ဎȸ઎გഛࣀഥȹȂ໲ᩖ੉ਝȂĳıĲĲාȂĵĴĵȡĵĴĵ༁Ȃĵķĳ༁ȫȂഛࣀ͈஠࣭੘ࢨ͉Ȃ඾ༀଽ
ຸ͈ࣣ͂փ͈ئ́Ȃયಭഛࣀଷ̱͂̀ࢌ঵̯̹ͦȶ࣭ఘȷ͈উ࣭ͬྦྷͅা̳׵੄̜̹̭́̽
̦͂াऐ̯̞ͦ̀ͥȃ
Ȫˏȫġႝ ࿐̱̿ঊ͈৽ಫ̞͉̾̀ͅಘȪˎȫͬ४ચȃ
Ȫːȫġ݌ࡉ݅ྶ͈৽ಫ̞͉̾̀ͅಘȪˎȫͬ४ચȃ
Ȫˑȫġଳศ࡙ȶ઎გഛࣀȸ୽ࢃ੘ࢨȹ̤̫ͥͅഛࣀ༭ൽ͈აၑȷȪȸ൳শయঃࡄݪȹˏ࣢ȂĳıĲıාȫȃ
Ȫ˒ȫġȶഛࣀ໿ئࢄ੘ࢨུ͂ࡇॲުͬࢊུͥ২ܱ৪ज౴ٛȷȪऎٖ૧໳੄ๅ໐ȸॲުऎٖȹːےː࣢Ȃ
Ĳĺĵĺා˒࠮ȫȂĴĺ༁ȃࣀ࢝ͅ۾̳ͥম႕̜̦́ͥȂĲĺĵķාˎ࠮ĳĳ඾Ȃࣀ࢝ၻঊ̦फ୆ٛພ֭
͞୽बࡧ঱͈ਓယঔ୭஼ဩ׬̈́̓ͬང̹ͦषȂরਲಿ࿐ئൽဎ͉ȶफ୆ٛພ֭̀͜ͅȂ஼ဩ
׬̀͜ͅඤٸ͈ৢ૯็௰߃ͅවͤ၄ͦȂ၄ৢ̳ȷ̞̠͂মఠͅೄ࿂̱Ȃٸ࣭૽̴͈͙̈́ͣȶཆ
૽ৢ૯็̦̭ͦͅႦ̲ͣ͂௧̪͉ࡉߎ̧̱ࡠͤ̈́ͤȷ͂඾ܱܱ̱ͅȂ΃ιρζϋ̹̻̦ࣀ࢝
͈ਔս߲̦ͤͅज़גͬ௽̫̹̭͂ͅߎ࡞ͬ೮̱̞̀ͥȪ࿐ئൽဎȸ௰߃඾ধȹȂ໲ᩖ੉ਝȂ
ĲĺĺıාȂĲĶĵȡĲĶĶ༁ȫȃ
Ȫ˓ȫġ൳ષ੥ȂĲĲĵȡĲĲķ༁ȃ
Ȫ˔ȫġ൳ષ੥ȂĲĶĶ༁ȃ
ғġĳĳĹġғ
Ȫ˕ȫġ൳ષ੥ȂĲĹĲ༁ȃ
ȪĲıȫġ߹০୆ॲ༷৆͈ၛմً೾̞͉̾̀ͅݠॄୃࢫȶٜఴȷȪಎఆၦםƦݠॄୃࢫ༎ȸ঩ၳƦ୽ࢃ඾ུ͈
ࠐफଽॐࢹேȹˎےȂ൐ނఱڠ੄ๅٛȂĲĺĺıාȫͬ४ચȃ
ȪĲĲȫġ Ŝల२ٝഛࣀȆζΛ΃Ȝ΍Ȝࡓଓ݈ܱٛ჏ŞȪ५ޭࢴȆಎఆୃ௱༎ȸ঩ၳ඾ུ୸ႀȹˍےȂఱ࠮
੥ഝȂĲĺĺıාȫȂĶĸĳȡĶĸĴ༁ȃȁ
ȪĲĳȫġȶౢ៲ਲު৪ͅచ̳ͥ݌ന௙ၑ୊ྶȷȪಎఆၦםƦݠॄୃࢫஜࠇ༎੥Ȃĺĳ༁ȫȃ̭͈୊ྶͬै଼̱
̹͈͉ٸྩજ಺औޫ͈ఱြऎ໌჊͂ଔ೰̯̞ͦ̀ͥȃ
ȪĲĴȫġݠॄୃࢫஜࠇა໲ȂĳĴȡĳĵ༁ȃ݌ന࿆͉ٝே͈̥̈́́Ȃȶ̦࣭͈ͩ޲Ⴛٴݭ͈ఱ໐໦̦૯࿂࿒
̜́ͤȂ޲༓̜̭͉́ͥ͂Ȃࣽ͞ଲٮഎͅခྴ̺̞̞͂̽̀͢ȃ̳̻̈́ͩঐ൵৪͈̠̻͈ઁ
ତ৪̦জ͈̞̠ȶະᰋ͈෺Ƥ͈̜̈́́ͥȷ͂༕ྶ̱̞̦̀ͥȂ̷͈༷֚́Ȃౢ͈ࣗႻ൱௔݈ͅ
̞̾̀ȶȶز௼̪͙ͥ൰௔Ƥ̈́̓͂ઠ̱Ȃྫ৯ܨ̈́ͥ੫པȂঊރ́͘־ಎͅ࠾̧ࣺ͙Ȃ௔݈̦ಿ
ܢͅმ̽̀Ȃ̭͈ͦͣز௼̷̦͈඾͈ၺ͜ͅݫ̱̾ȕً̜͈ۭ̱ͥ͜Ȃ̱̥͜௔݈̦ਞྎͅ
߃̩͙̿͂ͥ͞Ȃȶ̜͉͂࿤͂̈́ͦ५͂̈́ͦƤ৆ͅݲ̱̠̽̀͘๱ૂȂ႖࣯̈́ͺΐΞȜΗȜ͉Ȃ
ශة߳͜ͅబ̴̱̹ͦئআۗͬே̵̯͉̞̥ܳͥ́̈́ȷ͂Ȃ௪՛ͬႺ̱̞ͩ̀ͥͅȪ݌ന࿆
ȸٝே਱ාȹˎےȂ૧ಲ২ȂĲĺĶĸාȂĳĶĵ༁ȫȃ
ȪĲĵȫġࣞޘࣅȸ໿ئȂ̤ଂ͇૭̱ષ̬̳͘ȝܱ৪ٛࡉ஠ܱ჏͂૽ۼഛࣀ͈ܴ୥ȝȹȪ໲੉໲ࡩȂĲĺĹĹ
ාȫȂĵĲ༁ȃ
ȪĲĶȫġȶྔ̦֚ȷ̞̠͈͉͂ౢࣗম࡬ͬঐ̳͂ࣉ̢̦ͣͦͥȂ̷̺̫͉̩ͦ́̈́Ȃౢ͈ࣗႻ൱׋൲ͅ
̤̫ͥވॲൂ͈גޣႁ͈͒࿿ၪ͜܄͚͈͉̞̺̠̥́̈́ͧȃĲĺĵĶාĲı࠮Ĵı඾Ȃরਲ͈වࢺ௖
ଽ͉Ȃȶુ๖ౢന́࢟ຳ͈๫ުͅވॲൂ֥̦઺ࣺ͙ͤ׵୰ٛͬٳ̞̹ȃഛࣀଷ͈෱গͬލ̺ͭ
ͣ׵୰ٛͬಎগ̵̯ͥ͂࡞͏͈ͅ༕আ͉ٯ̷ͦͬ׊̹͈̾́ͺις΃͈ಎऎ̦׵୰ٛͬಎগ
̵̱̹͈͛͂মȷ̞̠͂૧໳ܱমͬ඾ܱܱ̱̞̀ͥͅȪȸවࢺ௖ଽ඾ܱȹˎےȂಱ඾૧໳২Ȃ
ĲĺĺıාȂĲķ༁ȫȃ
ȪĲķȫġஜࠇȸවࢺ௖ଽ඾ܱȹˎےȂĲĵĸ༁ȃ
ȪĲĸȫġĲĺĵĸා˕࠮ː඾ັඤྩજ࠙༗ޫ࢖հల֚هಿȆݠඤຸ௙ྩهಿȆڎຸࡇ࠙ख़໐ಿȆ࠙ख़໐ڎ
هȪ৒ਫ਼ȫಿȆࡇئڎ࠙ख़੤ಿզ̀໛ോࡇ࠙ख़໐ಿȶ࠙מ৘ঔેޙ̞̾̀ͅȷȪȶ઎გඵ਱ඵා
ࢨ߼჏ȷĳĵȝݠඤ಩ݠඤ࢖໲੥܁ਫ਼௬ȝȫȃ
ȪĲĹȫġ໛ോࡇ༎ۏȸࢄ੘ࢨ჏ȹȪĲĺĵĸාȫȂĲı༁ȂĲĳ༁ȂķĶ༁ȃ
ȪĲĺȫġષ࿤ם૞͉Ȃً࣯̈́Ⴛ൱͂գଷ͂ो͈̥৾̈́́ȂౢࣗႻ൱৪ু૸̦ুͣͬȶئऻ૽ȷȶཌ৪ȷ
͂ুቦ̱̞̹̭̀͂ͬঐഊ̱̞̀ͥȪષ࿤ם૞ȸ೏̩ͩͦ࢟͠ຳ̹̻ȹȂ܊෨૧੥ȂĲĺķıාȂ
ĸĹȡĸĺ༁ȫȃ
Ȫĳıȫġȶے൮࡞ȷȪஆၨႻ൱ழࣣȸஆၨȹˏ࣢ȂĲĺĵĹාˍ࠮ȫȂˍ༁ȃ
ȪĳĲȫġाུࢣহ჊ஜࠇ੥ȂĲĹĸ༁ȃ
ȪĳĳȫġĲĺĵĹාˑ࠮Ĵı඾Ȃഛࣀ͉२୷ྔ඘ඏ෫࿹ၻౢࣗݞ͍ਲު֥ນઆ৆ͅ੄୘̱̹ĲĶྴ͈Ⴛ൱৪ͬ
ࣀݳͅઉ̧Ȃȶ഼͙͈̈́ႁ́୞ౢ̦̹̩̯ͭ੄̠̹͈͉̠̱̞ͥ̈́̾ͦ͢ͅȃ̤̈́ࣽࢃ͜ႁͬ
௩ॲͅಕ̞́ဳ̱̞ȷ͂୊̥̫̹ͬĩȶഛࣀ໿ئȁౢࣗ૽̤ͅ࡞ဩȷȂୌ໐୞ౢފٛȸ੐༭ȹː
࣢ȂĲĺĵĹා˒࠮Ȃˍ༁Īȃ
ȪĳĴȫġࣞޘࣅஜࠇ੥ȂĶĴ༁ȃ
Ȫĳĵȫġ५࢛ࡇ࠙מུ໐ȶࢄ඾೾ݞ੘ࢨؿਫ਼͈ેޙᡕ࠙ͅख़੤ۯඤহհેޙນȷȂĲĺĵĸාĲĳ࠮Ȫȶ઎გ
ඵ਱ඵාࢨ߼჏ȷĵĴȝݠඤ಩ݠඤ࢖໲੥܁ਫ਼௬ȝȫȃ
ȪĳĶȫġ५࢛ࡇ౶ম࢖৒༎ۏȸഛࣀ໿ئ५࢛ࡇ࣐ࢨ჏ȹȪĲĺĵĹාȫȂĴĹȡĴĺ༁ȃ
Ȫĳķȫġȶࢄئ࿚͈ۜࠣͬࢊͥȷȪؗΦ५ౢࣗșުਫ਼ࣗ࿻ٛȸؗΦ५ȹˎ࣢ȂĲĺĵĹාˏ࠮ȫȂĲĸ༁ȃ
Ȫĳĸȫġಎ୼ऒ߃ȶഛࣀ੘ࢨ̞͈̾̀ͅ༭࣬ȷȪȩņŮűŦųŰųȧŴġŕŰŶųŴȩŅŦŴįĲĺĵĸĮŏŰŷįĲĺĶĲȂȶ඾ུ୸ႀ
۾߸঩ၳȷňŔȪŃĪĮıĲĸĹĸȝ࣭ၛ࣭ٛ଎੥܁࠻ଽ঩ၳ৒ਫ਼௬ȝȫȃ
ȪĳĹȫġ̭̠̱̹ম৘͉ౢ͈͙͉̥̹ࣗ́̈́̽ȃഛࣀ̦੘ࢨ̱̹ڎ౷͈ࢥા́͜൳အ͈࢘ض̦ږ෇̯ͦȂ
ғġĳĳĺġғ
੘ࢨͅ൳࣐̱̹রਲවࢺ௖ଽ͈඾̷ܱ͉̠̱̹ͅ੪੆̦८ࡉ̯ͦͥȃĲĺĵĸා˒࠮ˑ඾Ȃഛࣀ
͉۾ୌ੘ࢨ́ང̹ͦఱिঌ͈ਯ࿻ഩܨࢥު́Ⴛ൱ழࣣۚ໐ͅచ̱ȶழࣣ͈࠲஠̈́ͥอోͬབ͚ȷ
͂ࢊ̞̽̀ͥȃ௽̞̀ང̹ͦ໌ന࿪຦ࢥު͉́Ȃরਲ͈වࢺ௖ଽ͉ȶऒ့͈ڰ൲͈̱̞ࠣਫ਼ȷ
̜́ͥ͂૤෻̱̞̹̦̀Ȃഛࣀͅచ̱ȶະࠉ̭̳̈́͂ͬͥ৪̩̈́͜Ȃ஠̩ྫম̜̹́̾ȷ͂
հബ̱̞̀ͥȃවࢺ͉মஜͅȂ୆ڰ͈ݫેͬஶ̢̀Ȃഛࣀ̦ȶة͜ަ̵̞̠̳ͣͦ̈́ͥ͞ͅȷ
̞̠͂ૂ༭ͬං̞̹͈̺̦̀ȂࠫޫȂȶ̷̭͉֚ͭ̈́͂̾͜ྫ̥̹̾ȷȃ̹͘Ȃ˒࠮ĲĲ඾͉ͅ૰
࡫ঌ͈୼ỹ৬ၰͬང̦ͦͥȂ̭̭͜ȶএேഎͅ࿂ു̈́ਫ਼͂໳̞̹̦̀ͪȂ࣐ࢨͬަ̬͊ة͈
ম͜ྫ̞Ȃٯඳခ̦̹̾̀ͪȷ͂වࢺ͉඾ܱܱ̱̞̀ͥͅȪ൳ષ੥ȂĲĴĺ༁ȂĲĵĳ༁ȫȃ̜ͥ
̞͉Ȃ൳ා˕࠮˒඾Ȃ۾൐੘ࢨ́඾࢕ͬང̹ͦषȂࡣعഩܨࢥު඾࢕ഩܨୈൾਫ਼͉́ȂႻ൱
ழࣣಿͅȶࢄ࡞ဩͬপ͉̹̾শȷȂழࣣಿ̥ͣȶ஠࣭Ⴛ൱৪͈ևͅ՜਀̱̞̹ͬ̀Ȗ̧̹̞ȷ
͂ݥ͛ͣͦȂഛࣀ͉ȶ඾ུठ࠺͈և̱̥̾ͤ̾̀͞ئ̯̞ȷ͂൞̢ͥ͂̓͛ͅȂȶ̧̯͈̾՜
਀͈̭͉͂඾ུ৆̵̧࣐̠́͘ȷ̥̱̞͂ͩ̀ͥȃഛࣀ͉Ⴛ൱ழࣣͅ඾ུठ࠺͈̹͛ͅ໭൰
̳̭ͥ͂ͬݥ͛ȂႻ൱ழࣣ͉ȂഛࣀͅႻ൱৪͈͒ࠣ႗ͬݥ̞͛̀ͥȪ൳ષ੥ȂĲķĳ༁ȫȃ̯ͣͅȂ
൳ාĲı࠮ĳĹ඾Ȃཤၘ੘ࢨ͈ഷষȂഛࣀ͉୞୼ࡇგா̜ͥͅͼΕρͼΠࢥުͬང̹ͦषȂ̭͈
ࢥા͈Ⴛ൱ழࣣ͉ވॲൂࠏ͈ॲ༆݈ٛͅਫ਼௺̱̞̹͈̺̦̀Ȃවࢺ͉Ȃ̭͈඾͈඾ܱͅȶ࣐
ࢨͬަ̪̞͂͏̭̥͂̈́̾̀ͣͅழࣣ͉ॲ༆ͬ౎ప̱̹ဇȷܱ̱͂Ȃ̯ͣͅ߄ా̥ͣგா͘
͈́ܩ৬͈ܥ۾আ͜ވॲൂ֥̜̹̦́̽Ȃȶ̷͈૽̦ୈૺࠩलȂ֚૤ͅমͅ൚ͤȂ̷̞ͦ̾ͅ
̀ະྶͬ͂̈́͒ͥ৹̞৪̹̱֚ͬ̈́͛̀୆࠼ྵͅমͅ൚̹̾ȷܱ̱͂͜Ȃ̭͈ඵ͈̾ম৘͉
ȶඅຊ̧̳͓̭͂ȷ͂ႁ୰̱̞̀ͥȪ൳ષ੥ȂĲĸķȡĲĸĸ༁ȫȃ
Ȫĳĺȫġȶഛࣀ໿ئ͈߇ਗ౷༷ࢄ੘ࢨ̞̾̀ͅȷȪȶ઎გඵ਱२ා௙ၑ಩࢖໲ȷےĴĲȂȶ௙ၑຸ࢖໲ȷˎ
łĮıĳĺĮıĵȝ࣭ၛ࢖໲੥܁ਫ਼௬ȝȫȃ
ȪĴıȫġോୌ౺ܵȸ඾ུ୞ౢॲު͈୽ࢃঃȝঌાࢹ௮་اܑ͂ު࣐൲ȝȹȪࠄᑄ݅ੂఱڠ੄ๅٛȂĳıĲĲ
ාȫȂķĺ༁ȃ
ȪĴĲȫġȶ୞ౢࣗުͅ؃̫ͥೈ߆ಁ෻͈৘ૂȷȪȸႻ൱শ༭ȹĲıĵĺ࣢ȂĲĺĵĺාˑ࠮ȫȂĲĺ༁ȂĳĶȡĳķ༁ȃ
ȪĴĳȫġȸ୞ౢႻ൱ාۻȹĲĺĵĺාๅȪ඾ུ୞ౢࣗުႰྷȂĲĺĵĺාȫȂĶĹ༁ȃ
ȪĴĴȫġౢႻঅ਱ාঃ༎ॴտ֥ٛ༎ȸౢႻঅ਱ාঃȹȪ඾ུౢࣗႻ൱ழࣣȂĲĺĺĲාȫȂĳıĶȡĳıĸ༁ȃ
ȪĴĵȫġോୌ౺ܵஜࠇ੥ȂĹĶ༁ȃ
ȪĴĶȫġȶഛࣀ໿ئ౷༷ેޙࢄণख़͈և߇ਗڎࡇئ࣐͒ࢨࢄ඾೾͈࠯ȷȪȶ઎გඵ਱অා௙ၑ಩࢖໲ȷے
˒Ȃȶ௙ၑຸ࢖໲ȷˎłĮıĳĺĮːȝ࣭ၛ࢖໲੥܁ਫ਼௬ȝȫȃ
ȪĴķȫġ௩ന੉ဎȶ౷֖എੳ၌͈ஜૺȝಆཅ౷༷͈૽ྦྷ൰௔̞̾̀ͅȝȷȪȸஜמȹĴĹ࣢ȂĲĺĵĺාˑ࠮ȫȂ
ĳıȡĳĲ༁ȃ
ȪĴĸȫġ໛ؖࡇ౶ম৒๩੥ه༎ȸഛࣀ໿ئ࣐ࢨ჏ȹȪĲĺĶĳාȫȂĲĺ༁ȃ
ȪĴĹȫġȶ߇ਗ੘ࢨͬᤉͥ۾߸ڎ༷࿂͈൲̞࢜̾̀ͅȷలˍ༭Ȫȶ઎გඵ਱অාࢨ߼჏ȷĲĴȝݠඤ಩ݠ
ඤ࢖໲੥܁ਫ਼௬ȝȫȃ
ȪĴĺȫġȶ߇ਗ࣐ࢨڢؚ̱͊̈́ȷȪȸ਩ۏಱ඾ȹĲĺĵĺා˒࠮ĳķ඾࣢ȫȂ˔༁ȃȁ
Ȫĵıȫġஜࠇȸවࢺ௖ଽ඾ܱȹˎےȂĴĲĸ༁ȃ
ȪĵĲȫġᎢന઎ࡓȶഛࣀ໿ئ̢̤̱ͬࠞ̀ȷȪȸ౷࢕ٛ೒૞ȹഛࣀ໿ئ࣐ࢨܱැඅ༆࣢ȂĲĺĵĺා˒࠮ȫȂ
ːȡˑ༁ȃ
Ȫĵĳȫġ२֔ന୼ࣗުਫ਼ȶ໿ئࢄ੘ࢨ৒ඤࢄ୰ྶ੥ȷȂĲĺĵĸාˑ࠮ĳı඾Ȫȶ઎გඵ਱অාࢨ߼჏ȷĲĸȝ
ݠඤ಩ݠඤ࢖໲੥܁ਫ਼௬ȝȫȃ
ȪĵĴȫġ๶ࠁࡀ२჊ȶഛࣀ༮ࠞȷȪࡣع࿒๶ࣗުਫ਼ȸ࿒๶ȹĳĲ࣢ȂĲĺĵĺා˒࠮ȫȂˍ༁ȃ
Ȫĵĵȫġ໛ؖࡇ౶ম৒๩੥ه༎ۏȸഛࣀ໿ئ࣐ࢨ჏ȹȪĲĺĶĳාȫȂĳĲ༁ȃ
ȪĵĶȫġȶ߇ਗ࠙מૂ༭ȷĲĺĵĺාˑ࠮ĳĳ඾Ȫஜࠇȶ઎გඵ਱অාࢨ߼჏ȷĲĴȫȃ
Ȫĵķȫġऎٖࡇ༎ۏȸऎٖࡇࢄ੘ࢨধȹȪĲĺĵĺාȫȂķĸ༁ȃ
Ȫĵĸȫġ५ུܔ֚ȶഛࣀͬࠞ͒༮ͤ̀ȷȪ઀ઽౢࣗႻ൱ழࣣȸ̥͐ͭą̤̏ȹ˒࣢ȂĲĺĵĺාȫȂĳķ༁ȃ
ғġĳĴıġғ
ȪĵĹȫġ̹̺Ȃݓോࣘުਫ਼͈́తहশۼ͉Ĳı໦̴ً̨ͅȂȶٛ২͈ਹ࿨Ȃ໐هಿȂ߸৽හ̞̹̠͂̾͢
̈́୘ͬ୭̫̀૯ͅ௩ॲͅ೸૸̱̞̀ͥ޲Ⴛఱਤ͉๤ڛഎ׿̞ાਫ਼̥̤ͣ࿒ً̨̥̥ͥ̈́ͅͅ
̞̠̜̹́̾͢ȷ̹͛Ȃȸऎٖ૧໳ȹ͈ܱ৪͉ȶ໑࠺എ̱̭̦̜̠̈́ͤͥ́͢ࢡ̦ۜ঵̥̀̈́
̹̾ȷ͂๡฻̱̞̀ͥȪஜࠇȶഛࣀ໿ئࢄ੘ࢨུ͂ࡇॲުͬࢊུͥ২ܱ৪ज౴ٛȷȂĴĵȡĴĶ༁ȫȃ
Ȫĵĺȫġȶ߇ਗ࠙מૂ༭ȷĲĺĵĺාˑ࠮ĳĴ඾Ȫஜࠇȶ઎გඵ਱অාࢨ߼჏ȷĲĴȫȃȁ
ȪĶıȫġஜࠇȸවࢺ௖ଽ඾ܱȹˎےȂĴĲĺ༁ȃ
ȪĶĲȫġŏįġœįġőུ໐࠙๵هȶࢄ੘ࢨ̺ͤ͢ȷల˓༭ȂĲĺĵĺාˑ࠮ĳĶ඾Ȫȶ઎გඵ਱অාࢨ߼჏ȷĲķȝ
ݠඤ಩ݠඤ࢖໲੥܁ਫ਼௬ȝȫȃ
ȪĶĳȫġஜࠇȸවࢺ௖ଽ඾ܱȹˎےȂĴĳĳ༁ȃ
ȪĶĴȫġՒߓआഴȸٝே჏ȁൽͬ͂͛̀͜ȹȪՒߓआഴٝே჏੄ๅտ֥ٛȂĲĺĹĲාȫȂĳĵĳ༁ȃ
ȪĶĵȫġȶഛࣀ٬ೲئनߡ͈२୼ࣘͅࢄව࢟ȷȪཤ٬ൽౢࣗ໲اࡄݪਫ਼ȸౢࣗȹ˔࠮࣢ȂĲĺĵĺා˔࠮ȫȂ
ˎ༁ȃȁ
ȪĶĶȫġ໛ؖࡇ౶ম৒๩੥ه༎ஜࠇ੥ȂĶĳ༁ȃĲĺĶĴා̥ͣ඾ུ২ٛൂ४݈݈֥࣭֭͂̈́ͤଽͅૺ੄̳
ͥՒߓआ͂ͤͅȂ̧̭͈͈͉͂ۜࠣ୆پདྷ̞ͦͣͦ̈́ఘࡑ͂̈́ͤȂ๓ා̤̞̀͜ͅȂ̧̭͈͂Ȃ
ഛࣀ͈͂చდͬࡶ̱̬ͣٝͅே̱̞̀ͥȪՒݛआഴஜࠇ੥ȂĳĵıȡĳĵĴ༁ȫȃ
ȪĶķȫġȶ௙ၑ಩͈ͤ͢ͼϋέ΂ιȜΏ
ζζ
ϋࡔࣂȷȪȶ઎გඵ਱অාࢨ߼჏ȷ˔ȝݠඤ಩ݠඤ࢖໲੥܁ਫ਼௬
ȝȫȃ̭͈໲੥͉˒࠮ĲĹ඾ັ́ݠඤຸͤ͢లˏষ݌ന࿆ඤڝٝͅັ̯̞ͦ̀ͥȃ
ȪĶĸȫġȶಎ઀ౢ͈ࣗࣽࢃ͈൲࢜ȷȪȸႻ൱਩༭ȹĲĳےĵķĲ࣢ȂĲĺĵĺා˔࠮˒඾ȫȂˏ༁ȃ
ȪĶĹȫġȶಎ઀ౢ͈ࣗܓܥ૬ͥ͘ȷȪȸଽࠐૂସ࠮༭ȹĲı࣢ȂĲĺĵĺාĲı࠮ȫȂĳı༁ȃ
ȪĶĺȫġခᚧᎢྜȸ୽ࢃࠐफͬࢊͥȹȪ൐ނఱڠ੄ๅٛȂĲĺĹĺාȫȂĵı༁ȃ
Ȫķıȫġཤ٬ൽ༎ȸཤ٬ൽ࣐ࢨ߼ٽါȹˍਨȪĲĺĶĵා˔࠮ȫȂĲĳĳ༁ȃ
ȪķĲȫġढ़ིঌ࿨ਫ਼༎ۏȸཤ٬ൽ࣐ࢨ߼ধȹĩĲĺĶĶාȫȂĲĸı༁ȃ
Ȫķĳȫġཤ٬ൽ௙ྩ໐໲੥ൡࠗه༎ȸ઎გඵ਱߇ාཤ٬ൽ࣐ࢨ߼ধȹȪཤ٬ൽȂĲĺĶĸාȫȂĲĵı༁ȃ
